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Patoria Querida : ???PPQ???????????
??????PLRA????????????
??????????????Union Nacional de
Ciudadanos Eticos : ???UNACE????????
??????????????????????
??????????????????Movimiento
Popular Tekojoja : ???MPT????????Partido





???? ???? ? ?
????
?????? ??????
?????????? APC ???? 766,502 42.4
????????? ????? ?? 573,995 31.8
??????? UNACE ?????? 411,034 22.7
????????? PPQ ?????? 44,060 2.4
????? ? ? 12,233 0.7
??? ? ? 1,874,127 100.0
??? ? ? 38,485 ?










































2003 2008 2003 2008
??? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
????? 16 36 15 33 37 46 30 38
UNACE 7 16 9 20 10 13 15 19
PPQ 7 16 4 9 10 13 3 4
PLRA 12 27 14 31 21 26 27 34
PPS 2 4 1 2 2 3 ? ?
MPT ? ? 1 2 ? ? 1 1
PDP ? ? 1 2 ? ? 1 1
ADB ? ? ? ? ? ? 1 1
PEN 1 2 ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? 2 3














PLRA?????????????? 9 21 
PLRA????????? 0 4 
PLRA?????? 5 2 
?PLRA??? 3 5
???? ?? ??
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